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「自分をブランディングしてみませんか？」
平成23年6月13日～ 中央図書館で展示中
平成20年にスタートし，教員から教員へ，リレー形式で続いてきている教員おすすめ図書コーナー
です。9番目のバトンを受けてくださったのは，法学類の大友信秀先生です。
学生のための読書案内という企画でお奨めの本を
リストアップするように依頼され，いろんなことを
考えてみました。まず，大学生に奨めるべき本って
どんなものだろう？自分は大学生のときに，あるい
はそれまでに，あるいはその後に，どんな本を読ん
できたんだろう？もう一度大学生に戻れるとしたら，
自分は，どんな本を真っ先に読むんだろう？自分が
大学生なら，教員にどんな本を奨めてもらうことが
うれしいんだろう？
ふだん大学で授業をしていると，専門的な勉強の
前に，もっと大切なことを学ぶべき学生が大勢いて，
そういった学生が自分の置かれている状況に気づい
ていない姿を見て歯がゆい（もっとわかりやすく言
うと，「痛い」状態にいる学生を見るのがつらい）思
いをしている自分がいることに気づきました。
みなさんの周りにはたくさんの学びの場，学びの
手段があるのに，まじめな人ほど，常識的にみんな
が従う場や方法に縛られてしまっていませんか？つ
まり，大学に入って，入った後は授業に出る。そう
すると，社会に出るために必要なことが学べる。だ
から，それ以外のことには関心を持たなくて良いと
考えていませんか？
私は法学がそもそもの専門ですが，最近では，ブ
ランディングを指導するコンサルタントとしての仕
事もしています。ブランディングは，簡単に言うと，
自分の強みを理解・把握して，それを最も活かせる
マーケットにつなげることで新しいビジネスを作る，
というテクニックです。コンサルタントをしている
と，当たり前ですが，社会で生きていくために必要
なことに嫌でも気づかされます。世の中で成功する
ためには大学を出ることは必ずしも必要ない，とい
うよりも，大学で学んだことが社会に出た後の成功
にはほとんどつながってない，ということに気づか
されました。
そこで今回は，学生のみなさんに，大学にいるだ
けではなかなか気づかない，そういうことに気づく
きっかけになる本をいくつか紹介しようと思います。
実戦で役立つ本から，ジワジワと自分の物の考え方
を変えるようなものまで幅広く見繕ったつもりです。
ふだんあまり本を読まないという方にも関心を持っ
ていただけるように，漫画も一つ選んでみましたの
で，手にとってみてください。
詳細は，展示コーナーまたは図書館Webサイトをご覧ください。
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